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Im Zusanmenha¡g mit clen gegenwåirtigen Investitionen im HKI'I Berlin-Run¡nels-
burg zur Deckung cles angestiegenen l{ärrnebedarfs der DDR-Hauptstadt auf cler
Basis von Rohbraunkohle (nSf) sind ¡ntscheiclungen getroffen worden, <Iie
eine VeTsorgung des HKW mjt 1 r7 Mt,/a Rohbraunkohle aus dem Niederlausitze¡
Raurn im gebrochenen Transport Eisenbahn - Blnnenschi.ffah¡t fiber den Hafen
Königs Wusterhausen (KWh) und die Errichtung elnes Beservelagers von 200 kt
Rohb¡aunkohle i-m Hafen KI{h vorsehen.
Da, cler Hafen nlcht itber die dazu erfo¡ôe?Lichen voraussetzung'en verfilgte,
ergab slch als Folgeinvestition ein entsprechencler Ausbau cles Hafens fflr
die Abfertigung der ei.n- uncl ausgehenden Züge, ftir den umschlag r¡ncl fiÞ die
geforäerte Bevorratung.
Zunächst einige Bemerkungen zum Hafen.
Der llafen liegt an der Mlir:dung tles Notte-Kanals in die Dahme-wasserstraße.
Das Hafengel¿ùrde wirtt wasserseitig von beiden l{asserstraßen begrenzt. Auf
cler dern Hafen gegenüberliegentlen seite cles Notte-Kanals (linkes Ufer) wi¡cl
zur Zeít ilas RBK-Bevorratungslager erj.chtet. Das lager wird über keinen
Ei.senbahnanschluß verfügen. Die Beschickung bzw. Râumung des lagers muß
ausschließ1ich über Kai erfolgen. Xigenti¡mer der dort eingelagerten Kohle
ist das HKW. Die Betriebsführung des l,agers obliegt ttern Hafen Kllh. Nach Ab-
schluß des Investj,tionsvorhabens wiTd der lLafen u. a. verfügen über:
a) auf der Hafenseite
- 2 l{aggonkippanlagen uncl -l Einlenke¡-Portalkrar¡e (Barleben) 2000 kNm fil¡
clen Unschlag;
- entsprechende Hafenbahnanlagen mit eihem Anschlußg1eis zum Bahnhof
Königs Wusterhausen, je 2 Sinfahr- und Ausfahrgleise (die lütlsT ist i¡n
Hafen), Rangiergleise und Zu- r¡nd Rückführungsgleise zu den lJmschlag-
geräten und
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b) auf der lagerseite
- clas Bevo¡ratungslager filr 200 kt RBK;
- 2 Portalkrane vom Typ rtSokolrr ftlr clíe Ein- und Âuslagerung.
Dfe lÌnschlagleistung cles Hafens Königs i{usterhausen über (aikante (auf ôer
Hafenseite) wird von rd.. 1,2 M+,/a (1985) auf rcl. 3,3 Mt/a nach Abschluß cle¡
fnvestitionsmaßnahmen im HKI,I uncl in Hafen a¡rstelgen.
Von clen 3,3 Vlt/a entfallen 2,1 lrft auf RBK, 0,6 l{t Briketts, 0,6 Mt Bau-
stoffe. Bis auf 15O W/a lhlksanclsteine, die von Binnenschiffen auf llag8ons
umzulaclen sind, mlissen alle übrigen Güter vom l{aggon auf Blnnenschiffe un-
geladen werclen. Das RBl(*Vorratslager mit 2p0 kt ist iährlich r¡in¡:estens ein-
rna]- zte räumen uncl wiecler. zu beschicken. Bis zur Errichtung elner speziellen
ümschlagstelle in NiederLehnre hat der Hafen außertlem j¿ilrlich rcl. 300 kt
Asche aus der Dratsorgung. Èes HKt{ tlurch ilie Binnenschiffahrt in }Jaggons zu
lailen, dle clann zur Deponie Schöneicher Plan weiterbefördert wertlen.
lütchtigster Empfåinger <Ier i¡n Hafen Ki{h umzuschlagenden Güter ist <Ias HI{d
Be¡Iin-Ru¡mrelsburg, dessen stabi.le Versorg¡rng rnit 1 r7 Mt,/a Rohbraunkohle in
tler Transportkette Braunkohlengrube - Eisenb¿hn (vom Bahnhof Peltz-Ost zu¡n
BaÌ¡rhof Königs l{usterhausen) - H.f"t Königs Wusterhausen - Binnenschiffs-
transport - Ìlerkl¡afen des HKtl Rummelsburg unter alfen lJitterungsbetllngugen
zu sÍchern 1st. Die täglich clem HK!'I zuzuffih¡enden Kohlemengen weisen jahres-
zettllch bed.lngte Schwankungen auf untl belaufen sich auf
- 5r3 l*/d vom 15. Septernber bis zum 15. Mai tles Folgejahres;
- 6,0 - 7,O kt/d bei Spitzenbelastungen;
- 3,5 lrt/d vom 16. Mai bis 14. September.
Die Rohbraunkohle wird clem l{,afen 1n Ga,nzzfigen nít 25 Ea-lla,g,en/zug ¡nit rtl.
56 tnageî zugeführt. Hafenseitig sincl in clen Spitzenmonaten täg1ich abzu-
fertigen:
- 5 Züce mit je 1400 t Rohbraunkohle (Entladung itber Kippen);
- I Zue mit 1200 t Briketts (Entladuns mit Krar¡en);
- t hæ nit 1400 t Kies (nnttaaung äber Kippen);
- 3 ZWe nit je 400 t Asche (Selaalung mit Kranen);
- 17 DA mit 400 t Kalksa¡rclsteinen (Belaalung mit Kranen);
- jeden zwêiten Tag 2 Gruppen nit ie 400 t Kohle (nntlactung über Klppen)'
Da¡rach sinct t:ielich 20 ein- bzw. ausgehencte Ziþe abzufertigen. Die Ankünfte
unci Abfahrten der belaclenen und leeren Züge si.ntl in einen Fahrplan festge-
legt, tler auch die Grundlage ftir clie Planung cles täglichen Ablaufes der TIIL-
Prozesse irn Hafen - ttas heißt besonders i¡n llafenbahn- uncl llmschlagbereich -
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1st. Xrfahrungsgemäß muß u¡an tla¡nlt rechnen, daß besontlers bel ertremen
tÍitterungsbecllngungen, rLe sle 1n iten lfinters¡onaten zu er¡{arten s!¡ltlr aua
clen rinterechletlLichsten G¡tinclen Störungen im Prozeßabla.uf entstehen können.
Der stablle Ablauf der TIIL-Prozesse in Hafen selbst untl besonderE 1n ale¡
Transportkette erforclert:
- von vornherein elne Àbstfirmrmg <ter Grwrtltechnologlen un(l tler P¡oze8ablåufe
zwtschen a1len an Transportprozeß betelllgten Pa'rtnerr undl
- ein Infornationssystem, tlas elne kontinulerllche Kont¡ol1e deilProzeßab-
1åufe gestattet uncl rlas rechtzeltlge Êrtschelclungen bel Abweichun8en vo¡n
rlNo¡maltt ermöglicht.
Tm Interesse einer hohen volkswirtschaftllchen unil betriebswlrbschaftLlchen
Effelrblvitåit ¡mß clie Leitung, steuerung uncl Àbrechnung der TIII-Prozesse auf
dler Gruncllage noclerner Rechen- unil Datenttbertra,g¡¡ngstechnlk e¡folgen. Aus
iliesem Gruncl werclen gegeffärtig mlt elnem entEprechenden-Forschunggthern¿
zlnächst clie orga¡risatorischen, u¡athenatlschen untl Verfahrensgrtrndlagen f{Ir
eine rechnergestfttzte .Prozeßvorbereitung, -llberrvachung r -steuerung rmtl -¿b-
rechnung era¡beitet. Ilntersuchungegegenstäncle ctabeL slnil:
- ttie Tul-Prozesse (und d1e ala¡¡lt verbuntlenen Hilfs- uncl l{ebenprozesse) tles
Hafens bel der Erf{tlh.rng 4þ oben dargelegten Umschlag- untl Lagerauf-
gaben uncl
- iler Frozeßablauf 1n der lransportkette fül. die ver- und &ltsor8ung des
HKlf Ber1ln-Ru¡¡rnelsbur8 1n gebrochenen Trar¡sport EisenbalurÆlnnenschlff-
fahrt bzw. Blnnenschiffahrt/Elsenbalm
Irlit clem Forschungsteh¡¡a haben wlr zvei Aufga,ben nXteinander ve?bunalenr tlie
1n un¡nittelbarem Zusa¡menhang etehen. Erstens wollen Íirr auEgelöst
clu¡ch das Rekonstruktionsvorhaben, tlas nlcht nur schlechthln elne betråcht-
l1che Kapazitåtserweiterung <les llafens, sonaleÍi auch eingchneltlencle Aus-
wlrkungen auf ctle Betriebsführung ctee llafens hat; die Gnrncllage f{ll' elne
ratlonelle Betriebsführung unter Anwenclrrng motlerner Verfahren tler Daten-
verarbeitung scllaffen. lltr sehen hier den ltrafen ln selner G'¡a¡rthelt nlt
al1en Aufgaben r¡ncl wichtlgen Prozessen.
fn elneæ ersten Arbeitsstufe werclen zlr ZeLt erãrbeltet:
- Elne Analyse cler Ausgargsbeclingrurgen, <1. h. elne Analyse þzr*. Tertung <Ier
gegenwåirtig bzw. tler für clen vollausbau konziplerten Aufbau- uncl Àblauf-
orgar¡lsatfon bezltallch cler Planung, Torbereitung, llberwachung unil steue-
rung, Durchf{ihrung soule Abrechnung cler Prozesse. Da,rln elnSeachlosaen
slntl auch die <ta¡rit zusarmenhängentlen Informatlonsbezlehungen zv'ischen tlen
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O¡ga¡risatlonselnhelten cles llafens untl tÌle Informatlonsbeziehrmgen nach außen,
cl. h. øuischen clem llafen uncl clen VEB Blnnenreetlerel, cler Deutschen Relche-
bahn unil den lransportkunden.
Ra,tlonelle lfethotlen unil Verfahren fli¡ dle Pfa¡rung, Disposition unct Ab-
rechnung. Zum Beispiel:
. [fethoclen der Prozeßvorbereltung uncl vorausschauenclen -steuerung, ilte tlie
Verkettung tle¡ wechselntlen Aufgaben untl'TllL-Betlingungen uncl clie Verket-
tung zwlschen clen Berelchen tles ltrafens berftckstchtlSen (l'rle Kapazität unct
nögliche llapazitåtsnutzungr Zuordnung tler Ìlaggons zu den verschietlenen
Ilnschla,g:geräten, Rangierpla^n, Belegung iler lÞta¡rlagen, Ånfortlerungen ari
rtle Tätlgkelt ttes trIafenbugsiererar Zuorilnung cler Gtlter zu ilen Schtffen);
. Arbeltsbäfteelnsatz,/Auf stellen cler Schichtplä.ne ;
. Erfassung der gelelsteten Arbeitszelt nach Kostenstellen (bzw. Geråten)
uncl Kostentrågerrr;
. Erfassung tler zeltlicheú Nutzrmg uncl Leistung tler Grunclrnittel;
. Rechnungslegurg;
. Aufstellen cler Fracht- und Begleltpapiere;
. Iagerhaftung (RBK-laeer).
Efn lifotlell tlds ktinfttgen Iniormationssystems fllr den ltrafen, wobei zu prttfen
lst, ob bei clen Kooperationspartnern berelts EDV-P¡oiekte a.ngewentlet wurden
ocler in vorbereltung sind., zu tlenen cler Anschluß herzustellen ist. Das gllt
z. B. innerhalb unseres Kòmbinats fltr <Ias Proielrt flEinsatzlenkung Flotterr,
wo ggf. glelch Inforenatioñen aus clem ltrafen in das Rechnersystem des Reeclerei-
betriebes ltbeinón¡nen wertlen können. Glei.ches gilt ffir tlie Deutsche Reichs-
balur. Es ist zu prfifen, o es z. B. sinnvoll unil mög1ich istr einen An-
schluß a¡r alas Projelcb trnechnergestlltzte Erfassung, tfberwachung uncl Dispo-
sitlon von Güter¡ùagen (Rll'Il')tt herzustellen, um Senauere Informationen ilbe¡
tlle Zusa¡¡nensetz¡ng cler cle¡n Hafen zulaufenflen Z{ige (¡nzatrl- cler Waggons'
Einortlnung 1n <Ien Zug, Iø,dungsmasse cler eÍnzelnen l{aggons, I{agengattung
rnit Angabe, ob kippf¿ihie otler nicht kippf¿ihis usw.) uncl ilen Zeitqunkt ihrer
übergabe an den Hafen zu erhalten.'
In einer anschließentlen zÏreiten Arbeitsstufe wircl clie Erarbeitung tler
softr¡a¡e- und harilwareseitigen lðsung für atle Informationserfassung, -über-
tragung r¡ncl -verarbeitung erfolgen.
Zweitens woIlen wil êine rechnergestützte Transportkette zts¡ stabllen
Ver- unrl &etsorgung cles HKtl Berlin-Rumnelsburg aufbauen.
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Der Hafen l(önigs ltusterhausen ist tlabei ein Glied 1n tlieseÎ Tra,nsportkettet
wobei. in tter Rangfolge dler Umschlag der für clas HKIÍ bestlrmten Kohle (mlt
einem Anteil von 50 % bis 60 7" an ð.er Gesarntleistung ctes Hafens) ¿ìn exster
Stelle steht.
lnj-tiator zur Blldung tlleser Transportkette 1st cler Transportzweig Blnnen-
schiffahrt und l,Iasserstraßen. fn die vorberèitenilen lintersuchungen werclen
alle Partner cler TransportkeJte, nie die Deutsche Relchsbahn, clas Dnergle-
ko¡nbinat Berlin - einschließlich HKÍI Berlin-Rr¡¡¡nelsburg - unil clas Bramn-
kohlenkombinat senftenberg einbezogen, mit clenen berelts entsprechentle Ab-
stlmmungen erfolgten.
Sei.tens unseres Kombinats ist ein Prozeßleit- uncl tlberwachungssystem cles
gebrochenen Transports Eisenbahn/Binnenschíffat¡¡t irn Kohletransport zun IIK!{
über den Hafen Königs lfusterhausen in tler 1. Phase mit tler Einftthrung tler
rechnergestützten Einsatzlenkung tter Flotte 1m Berliner I'lottenbe¡eich ab
April l9B? reah-siert. Da,mit uurcle ej.n erster Schritt zum Aufbau eine¡
rechnergesttltzten Transportkette geta.n.
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